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Nota sobre alguns objectes de l'església 
parroquial de Porreres (1442) 
M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
R A M O N R O S S E L L Ó V A Q U E R 
La riquesa dc la parròquia dc Porreres era significativa, a lmenys durant el segle X V , 
sobretot perquè no s'havia dc compartir a m b cap altra institució eclesiàstica per la manca de 
conven t s a la vila. Prova d 'a ixò cs que la seva rectoria era especia lment desitjada per allò 
que reportava en l'ordre material. 1 
A l 'època Lardomedieval visqué una etapa d'esplendor e c o n ò m i c que provenia dc les 
mo l t e s rendes , p r imíc i e s , d c l m c s o c e n s o s i ben segur tot plegat va tenir la s e v a 
manifestació cn obres d'art d'estil gòt ic . 
Arribat el segle X I V la primitiva església parroquial d c Porreres, esmentada a la 
bul.la dc 1248, no podia donar cabuda a una p o b l a c i ó que anava en augment. S ' imposava 
per tant una esglés ia mol t més gran i p roves indirectes donen a entendre que j a estava 
substancialment acabada a finals del segle X I V , - M é s envant, cl 1666, es començar i en les 
obres de la tercera església, l'actual temple barroc. 
El documen t que donam a conè ixe r aporta informació interessant sobre alguns béns 
dc la segona església la qual descone ixem cn gran manera. 
1442, maig, 5 
Inventari de les robes, joies, arnesos i altres béns de l'església 
parroquial de Porreres 
A R M , A A X X I I / 1 9 0 3 , 4-6v 
Dissabte a sineh del mes de maig any M C C C C X X X X I I los discrets Gui l l em Nicholau, 
Pasqua) Ferran e Bcr thomcu Orcl . tres dels jurats l'any present d c la parròquia dc 
Porreres han fet pendre inventari de les robes, béns, j o y e s , arnessos de la s g l e y a d c la 
parròquia dc Porreres les quals robes , j o y e s , béns e arnessos foren comanades als 
discrets mossèn R a m o n Nicholau c Jacmc Oliver preveres cn la manera dciús scrita: 
P r i m » una creu bella dc argent ab ymatges c smalls 
í tem hun càlscr gran ab patina dc argent ab smalls ab senyal dc mossèn Nicholau 
Rossel ab sa lovalol la 
í tem hun altre càlscr miianscr ah tres smalls al peu ab pan na de argent 
ítem hun altre càlscr plcgadi's d'argent ah sa panna ab senyal dc sede mageslatis 
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I lcm hun cnsanser dc argcnl ah una barcha dc argent ab dos smalls lot ab senyal dc 
mossèn Nicholau Rossell quondam 
ítem una capscla de argent de icnir hòsties c dues canadelles de argent ab lo dit senyal 
de mossèn Rossel l c una caxc la pocha verda ab lo seu senyal 
ï lem una cus tòdia ab peu iota smaltada ah d o s àngel Is hun a cada cap ab roda dc 
crcstal ab una creucta pocha de argent la qual féu fer mossèn Pere Soriano 
Etern una altra custòdia dc argent ab una creuta dc anar combregar ab un gol dc argent 
I lcm hun coTfrcl dc argent de tenir lo co r s d c Jesucrist tot smaltat ab senyal dc 
mossèn Rossel l l o d c mossèn Dcslals 
Hem una capseta de argcni ab cadeneta per anar (. . .) 
ítem unes cr ismercs dc argcnl hon stan los holis dc batciar 
í tem una cus tòdia dc fust ab una creu d c argcnl de dins ab una bossa d c vellut 
vermell ab vuyt botons de perles quatre grossos c quatre pochs 
Ilcm hun coffret dc fust poch de dur los o lys de Ciutat 
ï lem ducs co rones grans de la V e r g e Maria dc perles ab canons o bol les de o r e una 
petita de Jesús scmhlanl 
í tem una co rona dc la dila V e r g e Maria plana ab una petita de Jesús ab obres dc flor 
de lyr 
I lcm una capsa de fust cn què stan les dites corones 
í tem hun stoig d c corpora l s de vclui vermell ab letres a la redor ab lo cruciff ix al 
mig ab ymatges dc la V e r g e Maria c de Sent Johan dc una part e ab stellcs dc la altra 
tot d'or ab senyals dc mossèn Rossell 
í tem hun rcliquiari ab ymatge de la Verge Maria d c dalt pintat lo qual donà mossèn 
Destals 
h e m una capsa de fust vermella ab sinch corporals 
Ilcm una caxa verda plana cn la qual Torcn atrobats los draps sagüents: 
Pr imo hun pali d c vcl luí dc grana vermell ab sos frontals ab Ires senyals enhol i ïs 
d'or ab ires ample a la redor ab í lochadura slrcta de ceda verda ab senyal del dil 
mossèn Rosse l l 
ítem una capa dc ceda blava ab hun gran botó dc perles ab ymatges d'or a la redor 
Ítem una capa de ceda verda obrada 
ítem una capa dc requiem 
Ilcm hun laun's dc ceda obrada ab frontal ab senyals de mossèn Guardiolla 
ï lem d o s taurissos dc panpollat ab sos frontals de pocha valor 
í tem hun mantell dc la V e r g e Maria dc vellut de grana vermell ab vays e erminis ah 
d ivuyl senyals o perles c hun mantell poch dc Jesús ab collaret dc perles cusit ab lo 
dit tnaniel) ab sis senyals de perles 
í tem hun altre manlell dc vellut blau ab senyal de perles ab lo mantell dc Jesús 
ítem hun altre manlell de vellut vermell ab lo mantcllct de Jesús ab rodes de or dc 
pocha valor 
í tem hun altre mantell blanch e hun petil dc pocha valor de tenat 
ï lem dues cortines de cendal barrat flochadcs de ceda 
Hem una cassulla de drap de or oldana ab sos forniments 
í t em una cassulla de ceda pintada ab obres dc pahons ab ymatges dc or ab son 
forn i ment 
I lcm una allra cassulla dc panpollat ab son fornimcnl 
Ítem ducs dalmàliqucs del dil drap dc pocha valor 
Item d o s ( . . . ) broquats d'or de pocha valor 
Ítem una tovallola de cendal barra! ab flochadura de ceda vermella ab senyal d'en Nét 
í tem hun vell de ceda vermella 
í tem d o s coxins de ceda barrats 
í tem dos altres coxins de cendal de pocha valor 
ï lem dues cubertes dc libre de panpollat 
í tem hun frontal ab senyal d'en Nét de pocha valor 
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í tem hun drap de bochoram ab una creu negra al mig 
ítem una vànova dc ondes bona c sufficicnt 
í tem dues vànoves de ia dita obra dc pocha valor 
ítem una tovallolla larga obrada dc ceda negra a la redor 
Ítem ducs lovallolles de dir lo Evvangeli obrades e flochades de ceda negra 
í tem una altra tovallolla de la dita obra dc pocha valor 
ítem tres mochados obrats d c ceda negra 
ítem tres tovallol lcs largues barrades de ceda vermella 
í tem sinch loval lol les largues blanques 
Ítem dues tovallol lcs blanques miianscres 
í tem sinch lovallol les blanques curtes cunes entre bones c dolentes 
í tem tres lo válleles curtes ab lislal dc c o t ó a cascun cap 
Ítem una cortina blancha ab anells qui serveix en la Quaresma davant lo altar 
í tem vuyt lansols oldans 
ítem una cortina gran negra ab senyal de Móra de la capella dc Sant Martí 
í tem ducs cortines ab letres a la redor la una de Sent Johan e l'altre de Santa Maria 
í tem hun libre missal ab tanchadores dc argem 
ítem d o s missals vells 
í tem hun avanialiste 
í tem hun apistoler nou 
ítem hun apistoler vell 
ítem una consueta antiga 
Ilcm d o s ordinaris 
í tem d o s libres hon són los ( . . . ) notats e preses 
Ilcm hun libre dc vitatoris notats 
í tem hun ( . . . ) nou gran nolal 
ítem hun antifaner dominical e santoral 
h e m hun Breviari gran b o e sufficient 
í tem hun Saltiri miianser vell 
ítem quatre canalobres grans 
ítem una gran caxa de noguer 
ítem hun artibanch nou de una caxa 
ítem una tovallol la de vellut que feu en Pons Valls 
ítem hun pali de vellut vermell d c la salutació 
h e m unes tovalles noves ab listes de co tó a cada cap 
ítem una cortina blancha dc combregar 
ítem una tovallol ia blancha 
Ilem una cassulla blancha ab amii 
ítem vuyi lovallol les obrades de ceda entre bones c dolentes 
ítem deu tovalles ab listes dc c o l ó ab ( . . . ) c anells 
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R E S U M E N 
Invenlario dc algunos objeios propiedad de la iglesia parroquial de Porreres: 
vestiduras sacras, joyas , arneses, etc., fechado en et año 1442, Del mismo se 
desprende la riqueza ornamental dc una parroquia mallorquina caracterizada por su 
esplendor medieval. 
A l i S T R A C T 
An inventory o f a number of objccts bclonging to thc Parish Church of Porreres: 
religious vestmenls, jcwels , armour ele, dating back to the ycar 1442. The inventory 
gives us an idea o f thc wcalth of ornaments that belonged lo this Majorcan parish. 
characterized by its medieval splcndour. 
